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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN UANG LEMBUR PADA KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURAKARTA 
Ferry Ferdian Arianto 
F3314051 
Uang lembur adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 
pegawai yang melakukan kerja lembur. Sistem pembayaran uang lembur di KPPN 
Surakarta sangat dipelukan karena dengan adanya sistem pembayaran dapat 
mempermudah pelaksanaan pembayaran uang lembur. 
Tujuan dari penelitian dan penulisan tugas akhir ini adalah untuk 
mengetahui apakah sistem pembayaran uang lembur di KPPN Surakarta sudah 
berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan untuk mengetahui kelebihan dan 
kelemahan yang terdapat di dalam sistem pembayaran uang lembur di KPPN 
Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 
wawancara dan mengumpulkan beberapa teori, kemudian membandingkan SOP 
dengan sistem yang berjalan di KPPN Surakarta.  
Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran uang lembur di KPPN 
Surakarta sudah berjalan dengan baik, sistem yang berjalan sudah sesuai dengan 
SOP. Namun masih terdapat beberapa kelamahan seperti penumpukan fungsi 
yang dilakukan pegawai dan belum adanya jadwal yang sama dalam pembayaran 
uang lembur setiap bulannya.  
Dari hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran antara lain yaitu; 
diatasinya menumpukan fungsi dengan menunjuk pegawai lagi untuk bertugas 
disalah satu bagian tersebut; ditunjuknya satu lagi pegawai dibagian pelaksana 
untuk menambah kelancaran; dan dibuat peraturan yang jelas tentang tanggal 
pembayaran uang lembur. 
Kata Kunci : Sistem, Pembayaran, Lembur 
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ABSTRACT 
EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN UANG LEMBUR PADA KANTOR 
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURAKARTA 
Ferry Ferdian Arianto 
F3314051 
Overtime pay is a form of reward from the company to the employers who 
are working overtime. The payment system of the overtime pay in KPPN 
Surakarta is truly needed. With the payment system, the company will get 
evidence in controlling the overtime payment implementation. 
The purpose of this research is to know the payment system in KPPN 
Surakarta is already based on SOP and to know the advantages and weaknesses 
in the payment system of the overtime pay in KPPN Surakarta. The method of this 
research is done by collecting data from interview and collecting some theories 
related with the topic, and comparing SOP with the system in the KPPN 
Surakarta. 
The conclusion of this research is the payment system of the overtime pay 
in KPPN Surakarta is done well, based on the SOP. On the other hand, there were 
some weaknesses in the system, such as stacking function by the employer and 
there were no schedule in the payment system in every month.  
Based on the result of the research, the researcher gives some suggestions 
there are; to solve the stacking function by appoint employers to have one of the 
positions; to appoint one more employer in the implementation function; and 
make a schedule about the payment system of the overtime pay. 
Keywords : System, Payment, Overtime 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan 
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HR Thabrani 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu” 
HR Muslim 
“First you fall down, then you jump back up again” 
Kero Kero Bonito 
“Api adalah semangat jangan biarkan ia padam” 
Barasuara 
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